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Efesta ya ashinama a manyaka 
 
(A festa dos animais com chifres) 
SIM  
C.P. 265  
Lichinga, Niassa, Moçambique Yaari nihiku nimoha.  Echepo yaari 
mwene.  Echepo yaapaka efesta.  Yaawompe 
ashinamaru a manyaka. 
Namarokolo aahiiwa.  Namarokolo aahi: 
“Oyawo keereheeno?”  Aahuupuwela.  Aacoca 
manyaka akhalayi.  Apateya ni epothi va muru 
vawe. 
Hiihaa aavolowa ofestani ni manyaka.  
Namarokolo aalya.  Avona.  Ahapaliwa.  Akona 
vansuwani.  Anii: “Khoor!” 
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Nsuwa naaviha.  Epothi yaatothowa.  
Manyaka yaamora: “Phu!”  Ashinama akina 
yaamoona. 
Eloca: “Taani ola manyaka awe amonre?” 
Yaamwiichana mulipa ooweherya.  Amphara 
maaru.  Amunyomola ariki: “We mwaanoowe?  
Ovolowa oriheeno?” 
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